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У представленій публікації обгрунтовано, що патологічна фізіологія як фундамент експериментальної медицини
повинна відігравати провідну роль у формуванні у студентів основ клінічного мислення та виконувати функцію методо-
логії клінічних дисциплін, що досягається шляхом постійної інтеграції наукової роботи центральної науково-дослідної
лабораторії з навчально-методичною роботою кафедри патологічної фізіології.
In the present publication it is stated that the pathological physiology as the foundation of experimental medicine should play
a leading role in forming the basis of students’ clinical thinking and serve as methodology for clinical disciplines, which is
achieved through permanent integration of the central research laboratory investigations with teaching and methodical work of
the pathological physiology department.
Ó Ю. Є. Роговий, Л. О. Філіпова, В. А. Дорошко та ін.
Вступ. Головна мета навчально-методичної роботи
медичного університету полягає у підготовці спе-
ціалістів, здатних в умовах практичної охорони здо-
ров’я клінічно мислити, оперативно приймати рішен-
ня як у типових, так і в нестандартних ситуаціях [3,
7]. Для досягнення поставленої мети рівень підго-
товки фахівців у галузі медицини повинен характери-
зуватися динамікою переходу з першого (“знаю”) та
другого (“знаю як”) рівнів піраміди Джорджа Мілле-
ра до третього (“демонструю”), а інколи навіть чет-
вертого (“роблю”) рівнів [1, 4]. Для досягнення по-
ставленої мети важливим моментом є відкриття цен-
тральної науково-дослідної лабораторії на базі кафедри
патологічної фізіології.
Мета даної публікації полягала в обґрунтуванні
відкриття центральної науково-дослідної лабораторії
у покращанні навчально-методичної роботи кафед-
ри патологічної фізіології.
Основна частина. Відомо, що основний метод
патофізіології – проведення експериментів на твари-
нах [6]. Це принципово відрізняє патофізіологію від
клінічних дисциплін. Основний девіз клініциста “Ідіть
ближче до ліжка хворого” дає можливість лікарю
набувати професійних навиків, правильно встановлю-
вати діагноз, проводити ефективне лікування. Вод-
ночас при роботі з хворим лікар працює виключно в
інтересах пацієнта, керуючись правилом Цельса
“Primum non nocere”.
Провідні інтереси патофізіолога полягають в іншо-
му, а саме в пізнанні глибоких загальних закономірно-
стей розвитку хвороби. З цією метою патофізіологи
закликають науковців-медиків “Ідіть далі від ліжка
хворого”, а саме в лабораторію, де ви будете прово-
дити експерименти на тваринах з метою глибокого,
фундаментального пізнання механізмів розвитку того
чи іншого захворювання.
Така організація навчального процесу можлива
тільки за умов постійного проведення наукової робо-
ти в центральній науково-дослідній лабораторії Буко-
винського державного медичного університету, яка
працює в постійній інтеграції з кафедрою патологіч-
ної фізіології із забезпеченням виконання науково-дос-
лідної роботи кафедри патологічної фізіології “Пато-
генетичне лікування дисфункції проксимального
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відділу нефрона та синдрому втрати іонів натрію з
сечею, попередження розладів клубочково-каналь-
цевого, канальцево-канальцевого балансу та тубу-
ло-гломерулярного зворотного зв’язку за умов впли-
ву екологічно несприятливих чинників”.
 Центральна науково-дослідна лабораторія БДМУ
створена з метою покращання методичного забезпе-
чення й підвищення ефективності наукових досліджень
у галузі фундаментальної та клінічної медицини.
 Пріоритетним напрямом роботи центральної нау-
ково-дослідної лабораторії є дослідження патофізіо-
логії нирок та водно-сольового обміну.
Відкриття центральної науково-дослідної лабора-
торії на базі кафедри патологічної фізіології цілком
відповідає змісту декларації щодо ролі і місця пато-
фізіології в біомедичній культурі [5], яка прийнята на
5-му Міжнародному конгресі патофізіологів (June 28
- July 1, 2006 Beijing, China), що дає можливість про-
водити дослідження з дотриманням правил прове-
дення робіт з використанням експериментальних
тварин (1977 р.) та положень Конвенції Ради Європи
про охорону хребетних тварин, що використовують-
ся в експериментах та інших наукових цілях (від 18
березня 1986 року).
Пропонується новий підхід у проведенні практич-
ної частини заняття, а саме патофізіологічного екс-
перименту. Суть його полягає в тому, що на прак-
тичній частині заняття не проводиться визначення
одного якогось біохімічного чи функціонального по-
казника, а увага зосереджується на ключових мо-
ментах складного комплексного патофізіологічного
експерименту. Це дає можливість запропонувати
студентам значну кількість вихідних даних для зно-
ву ж таки напруження такої сфери людської свідо-
мості, як мислення та інтелект, що необхідно для
обгрунтованої постановки діагнозу та логічного вис-
новку. Наприклад, при вивченні патологічної фізіології
нирок, на кафедрі студентам пропонується 45 показ-
ників функціонального стану нирок, які розраховують-
ся за допомогою програми на комп’ютері за умов
норми та гострої ниркової недостатності – сулемової
нефропатії. Крім того, щоб у студентів сформували-
ся відповідні практичні навики у визначенні цих по-
казників функції нирок, вони беруть участь не по-
вністю у проведенні цілісного патофізіологічного ек-
сперименту, а тільки в його ключових моментах, що
зумовлено обмеженістю часу практичного заняття.
Студенти мають можливість на даному практично-
му занятті провести методику водного навантажен-
ня, збору сечі, визначення концентрації креатиніну в
плазмі крові та сечі, концентрації іонів натрію в сечі
та плазмі крові [2].
Висновок. У представленій публікації головну ува-
гу зосереджено на тому, що патологічна фізіологія як
фундамент експериментальної медицини повинна
відігравати провідну роль у формуванні в студентів
основ клінічного мислення та виконувати функцію
методології клінічних дисциплін, що досягається
шляхом постійної інтеграції наукової роботи централь-
ної науково-дослідної лабораторії Буковинського дер-
жавного медичного університету з навчально-мето-
дичною роботою кафедри патологічної фізіології.
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